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historie1) sammenlignet med Lampes Præstehjstoriex) fremgaar,
at Hr. Jacob var gift med Elisabeth Eliasdatter, Datter af Sogne¬
præst til Skonevik Hr. Elias Andersen (og antagelig 2den Hustru
Elisabeth Galtung), er der al Sandsynlighed for, at Hr. Peder
Pedersen i Suldal først har været gift med Elisabeth Eliasdatter,
der saa er bleven gjengift med Hr. Jacob Hase, hvem hun har
bragt Suldals Sognekald.
Efter det ovenfor fremstillede vil Slægtskabsforholdet stille
sig som følgende Tabel viser:
Hr. Peder Pedersen Aalborg, Præst til Stordøen 1607 — 1634. * 1) 1608 med
Sara Danielsdatter, t 1613. * 2) med Anna Andersdatler, Skifte efter hende
holdtes paa Kyvig paa Stordøen 1669 S4/<-
Hun gift 2) med Bendix Michelsen (Kyvig). Børn af 2det Ægteskab.
!
Hr Peder Pedersen, Præst i Suldal. Hr. Anders Pedersen Storø. Kyrko-
t før Moderen. (* Elisabeth Elias- herde til Wallby och Boishøy i Skaane.
datter, hun gjengift med Eftermanden t 1675.
Hr. Jacob Andersen Hase).
!
Kirsten Peders- Annichen Peders-
datter. datter.
Anna Andersdatters 2den Mand Bendix Michelsen (Kyvig)
sees i et Cancelliindlæg (ang. Sorenskriveren Bendix Diurhus)
af zs/7 1668 at have haft Kyvig som Leiegaard af Pouel Troelsen,
han siger, at hans Hustru er „offuer 70 Aar gammel", men
hvad hans Stilling ellers har været, kan ikke sees.
Lidt om Nordlandspræsten Hans Falster og hans Slægt.
Af Axel Hagemanns efterladte Papirer.
X en garnmel Fr. IV' Bibel, trykt udi Missions Collegii Bog¬
trykkeri Aar 1718, findes en Del egenhændige Slægtsoptegnelser
af Præsten Hans Falster og hans Søn Anders Falster, Skipper
paa Grøtø i Stegen.
Disse Optegnelser, om end mangelfulde, supplerer dog i en
') D. Thrap: Christiansand Stifts Prester det syttende Aarh. S. 101 og Lampe
Bergens Stifts Biskoper og Præster. I. S. 177.
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væsentlig Grad, hvad der af Andreas Erlandsen i hans „Biogra¬
fiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift" S. 162
under Throndenæs Præstegjæld er nedtegnet om Præsten Falster
og hans Slægtsforhold.
Præstens egenhændige Optegnelser lyder saaledes:
„A(J 1714 d. 11 December blev jeg fød til Verden paa Gaarden
W[e?]ten i Hitterens Præstegjæld. Min Fader Anders Hansen Falster var
fordum Lensmand for Hitterens Thinglaug. Min Moder, (som i Herren
er hensovet) var Marie Thomasdatter V[et?]en; i min Alders 14 Aar
satte mine Forældre mig i dansk Skole udi Trondhjem, hvor jeg lærte
at regne og skrive. 1735 i Begyndelsen af Aaret blev jeg ved Guds
gode Forsyn og mine Forældres, især min kjære Stifmoders, Else
Balches, Omhyggelighed i Trondhjem for at informeres i det latinske
Sprog, hvor jeg da ved privat Information først af sal. Morten Friis i
•% Aar og derefter af Hr. Magister Stabel, Chordegn til Vor Frue
Kirke 1/2 Aar, efter hvilken Tid jeg kom i Trondhjems Cathedral-
Skole.
1740 deponerede jeg om Høsten i December Maaned og efter
at jeg havde optineret Examen philosophicum næst følgende Foraar,
reiste jeg op til Trondhjem, hvor jeg kom i Condition hos Hr.
General Toldforvalter og Cammerraad Jens Wid, præceptionerede hos
hans Børn l1/^ Aar.
1744 d. 8de Februarii fik jeg Examen Theologicum hos Doctor
Wøldike og Professor Block.
1747 d. 10de Martii blev jeg allernaadigst beskikket som resi¬
derende Capellan paa Wardøe i Østfmmarken.
1750 d. 20de November blev jeg kaldet at være Sognepræst for
Kielvigs Menighed i Vestfinmarken.
1752 d. 25de Julii kom jeg i Ægteskab med min Stifmoders
Systerdatter Elsebe Hiermino[?], som igjen døde for mig d. 1 Ide Sep¬
tember 1756 uden Børn.
1761 kom jeg ved Guds Forsyn i Ægteskab med Karen Lemvig,
den yngste af sal. Provst Lemvigs Døttre og holdt jeg Brøllop med
hende i Hr. Professor Leems Huus i Trondhjem d. 27de Martii
i samme Aar.
1761 blev jeg allernaadigst kaldet til Sognepræst for Tronæs
Menighed i Nordlandene d. 6te Julii.
1762 d. 5te Januarii om Eftermiddagen blev min Søn Jens Lemvig
Falster født til Verden og døbtes d. 12te ditto. Vidnerne til Daaben
vare: 1. min Fader Anders Hansen Falster, 2. Mons Niels Ravn paa
Røckenæs, 3. Hr. Johan Lorents Burchard, Capellan og Missionær til
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Tronæs, 4. Provstinde Kildal holdt ham over Daaben og Madam Dali
var Fadder.
Min kjære Hustru Karen Lemvig er fød i Klæboe ved Trondhjem
1732 den 10de Januarii Klokken 1 om Natten og blev døbt den
15de ditto.
Den 8de Julii 1763 om Morgenen ved 10 Slet blev den anden
min Søn fød til Verden paa Tronæs Præstegaard i Nordlandene og
døbt den 17de ditto og kaldet Anders efter min sal. Fader. Fadderne
vare: Erich Nordmand, Klokker til Tronæs, Hans Rafn, Jakob Rafn
og deres Hustruer.
Den 20de April 1762 blev jeg efter foregaaende Votering udvalgt
til Provst i Senjens Provsti og beskikket af Hans Høyærværdighed
Biskop Gunnero.
Den 1ste December 1764 blev min Datter fød om Eftermiddagen
Kl. 3 og døbtes i den hellig Trefoldigheds Navn d. anden Søndag i
Advent og blev kaldet Elen Catharina Angell efter min Svigermoder
Provstinde Lemvig. Fadderere vare: Madam Sparboe i Tovigen, Anne
Sparboe, Johanna Brøndlund, Niels Dass og Henning Nordmand.
Alle disse 3 mine omskrevne Børn ere fødde paa Tronæs. Gud
unde dem at opvoxe i Visdom og Forstand, i Yndest og Naade hos
Gud og enhver! NB. min Datter dødde igjen 1765 i Julii Maaned.
Den 7de Julii 1766 om Natten Kl. 1 blev min Datter Maria
Elisabeth fød paa Tronæs Præstegaaed. Faddere: Provstinde Kildai,
Henning Nordmands Qvinde Elen Hveding, Gunil Cathrine af Same[?|,
Søren Nordmand og Michel Madsen af Brevig.
Den 3die December 1770 blev jeg af det Kongl. norske Viden¬
skabers Selskab enstemmig udvalt til Medlem dens Societet.
1782 den 31te December nedlagde jeg1) igjen Provstembedet,
efteråt jeg i næsten 21 Aar betjente Provstembedet. *
Den ovennævnte Søn Anders Falster har om Slægten op¬
tegnet følgende:
„Aar 1794 den 1ste Februarii om Aftenen Kl. lj2 Eet Slet be¬
hagede det guddommelige Forsyn efter sin vise Bestemmelse til megen
Sorg for os som Forældre at bortkalde vores saa høit elskede Søn
Hans Falster i sin Alders 13 Aar 7 Maaneder og 13 Dage.
I Aaret 1792 den 18de Julii fløttede jeg til Grøtøen, som jeg
kjøbte af Jon Renert Dybfæst.
1796 den 6te Obtober blev min tredie Datter fød til Verden
Kl. 1 Slet om Morgenen paa Gaarden Grøtøen i Saltens Fögderi i
') Han døde efter Erlandsen 3 Septb. 1789 og Hustruen i Trondhjem "l'i
Januar 1809.
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Laskestads Menighed, og blev døbt den 24de Søndag efter Trinitatis
og i Daaben kaldt Maria Elisabeth efter min Søster. Faddere vare:
min Svigersøster Ane Margrethe Grøn, Styrmands Konen paa Nord-
skaadt Beritte Johannisdatter, Maren Eisdatter Lund, Klokker Benjamin
Pedersen, Styrmanden Nils Gregersen Nordskaadt, Peder Hansen Lund.
I Aaret 1798 den 24de April om Eftermiddagen Klokken Et Slett
behagede det alting bestyrende Forsyn ved en stille og sagte Død at
bortkalde min ældste og elskeligste Datter Ane Catharina efter 14
Dages haard og vedvarende Sygdom i sin Alders 6te Aar og 3 Maa-
neder, og blev begravet ved Stegens Kirke.
Den 13de Maij 1798 om Morgenen Kl. 4 ved Solens Opgang
blev min 4de Datter fød til Verden paa Gaarden Grøtøen i Saltens
Fögderi i Laskestad Menighed og blev døbt den 3die Søndag post
Trinitatis, sammenfaldt paa St. Hansdag, og i Daaben kaldet Anna
Chatarina efter min ældste Datter. Faddere vare: Madam Hatken paa
Sohagstad, Madam Møller og Jomfru Schieldrops, begge paa Præste-
Gaarden Laskestad, Skipper Adolf Knussen paa Skogstad, Skolemesteren
Hr. Møller paa Laskestad og Skipper Børre Nideros fra Bergen.
Aar 1802 den 2den April om Morgenen Kl. 4 ved Solens Op¬
gang blev min anden Søn fød til Verden paa Gaarden Grøtøen, og
blev døbt den 14de Maji, der var Bededagen, og i Daaben kaldet
Hans efter min sal. Fader. Jomfru Schielderop paa Laskestad holdt
ham over Daaben, Jomfru Anna M. Grøn, Elen Sørensdatter Nord-
skodt, Hr. Pastor Kildal, Peder Mostrøm Kirkens Bygmester og Lens¬
manden Sr Hans Thomasen Røsøm vare Vidnerne til Daaben.
Den 28de Junii behagede det Guds viselige Forsyn ved en sagte
Død at henkalde min kjære Søn, den anden, efter 4 Ugers vedvarende
Sygdom, efteråt han har levet i Verden i 12 Uger og 3 Dage og blev
begravet ved Stegens Kirke 7de Julii ved sine forhen hensovede
Sødskende.
Aar 1805 den 26de September behagede det Gud ved en varlig
og sagte Død at henkalde min yngste Datter, den anden Anna Chata¬
rina fra dette Jordiske til megen Sorg for os som Forældre i sin
Alders 7 Aar 4 Maaneder 13 Dage og blev begraven ved Stegens
Kirke ved Siden af sine forhen hensovede Sødskende.
